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La normalització de l'escola 
Fa dos números, en aquesta secció, vam parlar de la normalització del català i 
dels principals punts pels quals passa el ple ús de la nostra llengua. I en aquest 
tema tothom està d'acord que el principal puntal d'aquesta normalització es 
l'escola, en la qual s'eduquen els nous catalans. És indiscutible que sense una 
escola catalana -de llengua i de continguts- mai no podrem assolir els nivelis de 
catalanització de la vida pública que comentàvem. 
Però, suposant que prescindíssim d'aqueixos motius, que podríem anomenar "es-
trictament de normalització lingüística", encara ens en queden d'altres a l'hora de 
propugnar la catalanització de l'escola. 
Per tal de veure-ho clar hem de partir de la base que els catalans -llevat d 'excep-
cions molt concretes- no som bilingües, per molt que sempre s'hagin entossudit 
a fer-nos-ho creure: ser bilingüe significa parlar i pensar amb la mateixa facilitat 
en dues llengües. I els catalans, en general, pensem sempre en català i ens expres-
sem molt millor en català que no pas en castellà, tot i que entenguem i siguem 
capaços de parlar la llengua de Castella, bé o malament; en el cas dels catalans 
d'adopció, podríem dir el mateix però al revés. 
Tot això vol dir que l'escola rep una sèrie de nens monolingües que han sentit 
tocar campanes en l'altra llengua. I com que l'escola s'ha d'adaptar al nen i no 
vice-versa, convé .que l'aprenentatge es faci en la seva llengua materna. I serem 
uns il·lusos si ens pensem que ja ens adaptem al nen catalanoparlant si fem tres 
hores mal comptades de llengua catalana a la setmana al costat de fer en castellà 
la resta de .les explicacions, converses que es mantenen amb els alumnes i fins i 
tot l'apre'n{mtatge de la lectura i l'escriptural 
Tots els pedagogs saben els inconvenients educatius i psicològics que es pro-
dueixen qu·an s'imparteixen les ensenyances en una llengua que no és la materna 
del nen: 
a) Segons Alexandre Galí (corroborat per estudis de Smith) redacten amb poca 
lògica i sense lligar bé les frases: fet que a la llarga es tradueix en una penúria 
literària: manca de gust per la lectura i l'escriptura. Obliden fàcilment les 
disciplines que han après a l'escola. Tenen més dificultat per a l'aprenentatge 
de llengües estrangeres, per la senzilla raó que sense una llengua materna prou 
sòlida l'idioma estranger no té cap suport. · 
b) Segons Seild tenen menys intel·ligència verbal. 
e) Segons Travis i J ohson hi ha més possibilitats. que. siguin quecs -és a dir, que · 
s'enganxin en parlar. 
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